

























Headline Nazmizan kembali beri saingan Sukum 2015
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Aug 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 54 ArticleSize 154 cm²
AdValue RM 2,252 PR Value RM 6,756
